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INFORMACIÓ DE RECURSOS
Núm. 17 - Càtecica d'Universitat
FILOLOGIA ESPANYOLA
, Data proposta de provisió: 14-01-1995
0^ Data límit interposar recurs: 01-02-1995^ Data Comité Acadèmic: 14-03-1995
Data entrada recurs: 31-01-1995
Data recepció recurs: 10-02-1995
Data termini al·legacions: 22-02-1995
Data entrada al legacions: 21-02-1995
Nûm. 27 - Titularîtat d'Universitat
CIENCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL LURGICA
Data proposta de provisió: 09-02-1995
Data limit interposar recurs; 27-02-1995
Data Comité Acadèmic: 09-04-1995
Data entrada recurs: 23-02-1995
Data recepció recurs: No s'ha rebut.
Num. 63 - Titularîtat d'Universitat
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió: 10-02-1995
Data límit intei^osar recurs: 28-02-1995
Data Comité Acadèmic: 10-04-1995
Data entrada primer î segon recurs : 23-02-1995
Data entrada tercer recnirs : 24-02-1995
Data entrada quart 1 cinquè recurs: 27-02-1995
Data recepció dels cinc recursos: 07-03-1995
Data termini al·legacions; 18-03-1995 No s'ban rebut
Núm. 65 - Titularîtat d'Univeristat
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió: 08-02-1995
Data límit intei^osar recurs: 25-02-1995
Data Comité Acadèmic: 08-04-1995
Data entrada primer recurs: 20-02-1995
Data entrada segon recurs: 22-02-1995
Data recepció primer recurs: No s'ha rebut, i
Data recepció segon recurs: No s'ha rebut.
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Núm. 66 - Tituiarítat d'Universitat
FISIOLOGIA
Data proposta de provisió: 03-02-1995
Data límit interposar recurs: 21-02-1995
Data Comité Acadèmic; 03-04-1995
Data entrada recurs; 20-02-1995
Data recepció recurs: No s'ha rebut.
Núm. 67 - Titularitat d'Universitat
FONAMENTS DE L'ANALISI ECONOMICA
Data proposta de provisió: 21-02-1995
Data límit interposar recurs: 10-03-1995
Data Comité Acadèmic: 21-04-1995
Data entrada recurs: 27-02-1995
Data recepció recurs: No s'ha rebut.
Núm. 73 - Tituiarítat d'Universitat
IMMUNOLOGIA
Data proposta de provisió: 17-01-1995
Data límit interposar recurs: 03-02-1995
Data Comité Acadèmic: 17-03-1995
Data entrada primer recurs: 27-01-1995
Data recepció primer recurs: 13-02-1995
Data termini al·legacions primer: 24-02-1995 ;
Data entrada segon recurs: 02-02-1995
Data entrada tercer recurs: 03-02-1995
Data recepció segon i tercer recurs; 14-02-1995
Data terminí alie^cions segon 1 tercer; 25-02-1995
Data entrada de totes les al·legacions: 23-02-1995
Núm. 114 A - Tituiarítat d'Escola Universitària
INFERMERIA
Data proposta de provisió: DESERTA
Data entrada reídamació: 08-03-1995
